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Kepimpinan dalam masyarakat imigran adalah satu persoalan penting dalam 
sejarah politik masyarakat berbilang etnik seperti di Malaysia. Dalam hal ini 
masyarakat imigran Cina di Sabah mempunyai sejarah yang tersendiri termasuk 
kepimpinan politik masyarakat ini yang jelas merupakan sebahagian daripada 
sejarah politik wilayah ini. Kajian ini adalah satu usaha melihat faktor yang menjadi 
asas dalam perkembangan politik masyarakat Cina di Sabah dari 1961 hingga 
2000. Kajian ini membincangkan bagaimana kepimpinan Cina berubah dalam 
perkembangan politik di Sabah dari 1961 hingga 2000. Persoalan di sini mengapa 
kepimpinan Cina berubah dalam perkembangan politik di Sabah dari 1961 hingga 
2000? Apakah faktor asas yang mendorong perubahan kepimpinan Cina? Andaian 
kajian ini adalah kepimpinan berubah disebabkan faktor kepimpinan yang dapat 
menentukan sU/vival masyarakat Cina. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor 
asas yang mendorong perjuangan kepimpinan Cina dalam perkembangan politik di 
Sabah dari 1961-2000. Kajian ini cuba menggalurkan perkembangan kepimpinan 
politik masyarakat Cina dari 1961 hingga 2000. Ia juga cuba meninjau pengaruh 
faktor asas yang mendorong perubahan kepimpinan masyarakat Cina dalam 
kepimpinan politik masyarakat berbilang etnik seperti di Sabah untuk menjawab 
persoalan kajian ini. Hasil kajian ini mendapati sebab yang mempengaruhi 
perubahan kepimpinan Cina dari 1961-2000 adalah faktor kepimpinan yang dapat 
menentukan survival masyarakat Cina. Kepimpinan Cina dalam perkembangan 
politik di Sabah dari 1961-2000 adalah bersifat kepentingan politik. 
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